























Virus Ebola et services de sante´ au travail ?
Ebola virus and occupational health units?
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Keywords: Expertise, Crisis, Emergency, PreventionL es questions sur Ebola permettent de rappeler l’impor-tance des services de sante´ au travail dans les entre-prises.
Le premier cas de fie`vre he´morragique virale contracte´e en
Europe l’a e´te´ par une infirmie`re en Espagne. Les soignants,
qu’ils soient me´decins ou parame´dicaux, sont tre`s souvent en
premie`re ligne et ne´cessitent d’eˆtre forme´s et informe´s sur les
risques re´els et ressentis lie´s a` la prise en charge de patients
potentiellement contaminants ainsi que de celle des sujets
contacts. Il est inte´ressant de poser ce constat dans le
contexte de la diminution progressive de la vaccination contre
la grippe parmi les soignants, de la fre´quence quasi nulle de
consultation spontane´e (voire programme´e) des me´decins
dans les services de sante´ au travail. . . Les coope´rations entre
les professionnels d’infectiologie, des urgences et de la sante´
au travail permettent pourtant de faire passer les messages
essentiels autour des pathologies comme Ebola, comme* Auteur correspondant.
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lors de la prise en charge d’un patient avec risque biologique
potentiel.
En dehors du milieu de soins, on remarque e´galement que
ces e´pide´mies repositionnent le me´decin du travail comme
conseiller du chef d’e´tablissement, de l’employeur et des
salarie´s dans la gestion d’un risque sanitaire re´el ou res-
senti [1]. En effet, dans ce contexte de crise sanitaire, de
nombreuses entreprises quelles que soient leurs taille et
activite´ sollicitent les compe´tences de leurs services de
sante´ au travail et du me´decin du travail. Il est alors
important pour le me´decin du travail avec son e´quipe
(infirmier, assistant), de se positionner comme expert et
savoir re´pondre avec pertinence aux interrogations et
inquie´tudes souleve´es. Pour cela, ils doivent savoir trouver
et utiliser une information claire et adapte´e. C’est dans cet
objectif que nous avons re´dige´ une mise au point sur le
the`me « Ebola : que savoir ? » [2]. Des outils gouverne-
mentaux remarquables sur le plan didactique sont e´gale-
ment a` la disposition pour informer les entreprises et leur
personnel [3]. Par exemple, la plaquette d’information du
ministe`re de la Sante´ (recto-verso) peut tout a` fait eˆtre mise
a` la disposition en salle d’attente et/ou remise et explique´e
a` tout salarie´, notamment en cas de crainte, de question-
nements cible´s, que ceux-ci aient des raisons profession-
nelles ou non [4].
En conclusion, ces e´pide´mies rappellent le roˆle crucial du
professionnel de sante´ au travail a` la fois dans la pre´vention
d’un risque professionnel potentiellement le´tal dans le
cas d’Ebola, et de conseiller expert avec son e´quipe
aupre`s des entreprises. Le travail en re´seau avec d’autres1
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dement a` cette taˆche.
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